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2 たくさん入っていた Na や K イオンはなぜ一定なのか。
・細胞内外のイオン組成は同じなのか。
・グルコースとは異なる輸送機構に気づかせる。
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{期 待される問題:]: [11 出と議論の展開1
1 インスリンとは何か?
-どんなものか?
- どこでつくられるめか?
.インスリンの働きは?
-どのようにつくられるのか?
.どのように分 i泌されるのかワ
